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   汪春泓老師






      既然我的追求是讀書，那就像農民一樣，在田地裡，好好耕作吧！
期待秋天柿子掛滿枝頭的時候，我也有個好收成！
4      首先，很高興您能翻閱這本由中文系系會出版的刊物。雖是小小一本，卻
承載著大家的心血。










                                                                                                金言
                                                                                                霏霽
                                                                                 二零一六年十月
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            畢凡
我   輕   輕而微
粉碎  散落的  每每是我
追逐著的      是堅實的你
或是你的堅實    而已
你總說     墜下的我才更柔美
一點   又一點  多而縝密
婉弱地        飄零
滋潤著     你的乾涸    的身體
再滲進     融合     而為一
多久之後    你會說    或者你不會說
畢竟    消弭的    總是我
你終將再次枯裂
那麼抽離的       是我    還是你
9《續》
中文系四年級
            畢凡
                        追逐，追與逐，追求和放逐。
             有
                追求
          …               就有
 讀懂了的話，恭喜，  放逐。多少人            思 
   你            追求著         考
       是有      好         快樂，。如
   點          奇         放　   放逐了    果
　             小      ，　     逐　　　　 時間。 　 ，
       聰明，              了        又有
　       但對不起　    多少人
                   這           追求著           放逐。
 　                  似乎沒有　　　　　你在追求著
           什麼用。而且，
10
《給 H·T·》
     中文系四年級
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《濁流》     
  ——悼 621 迷你倉火災 
  中文系三年級


































   中文系一年級
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   中文系副教授
      陳惠英老師
     林徽因講建築，其中一章講到現代住宅設計的參考，談到住宅設計於十八
世紀末、十九世紀初期間只屬有產階級者私人的經營，到現代變成國家或政府
對於人民住房的重視，於不同地方，歷經不同方式的規劃。










      蕭乾稱她說話有見地，批評犀利敏捷；費正清稱她是具有創造才華的作家、
詩人，是一個具有豐富的審美能力和廣博智力活動興趣的婦女，而且她交際起
來又洋溢著迷人的魅力⋯⋯ 。
      伴隨病痛的短促生命，卻迸發奪目亮光。所以迷人，源於這內在的亮光吧。





      單純簡樸。以實用、堅固、美觀為尚。外貌則重穩重、舒適、自然；不堆
砌、不虛張造作；均衡相稱、左右均分⋯⋯。
      高崇鐵塔、跨海大橋、怪狀高樓、玩物式建築⋯⋯至若巧思的平民住所，
無一不表現各自產生的原因，以及設計者的智愚。一座建築，竟涉及如何安民、
如何不堆砌、不虛張造作、左右均分等大道理。






       徐剛老師




   
































    
     序文接下來又簡略地敍述了《孟子正義》的寫作方法和過程：



























      到此爲止，我只有敬佩。但是接下來的故事，就讓人噓唏不已了：   
 









    
     我在敬佩之餘，也常常覺得很不是滋味。爲了將學術成果早日公佈，犧牲
自己，那也無可挑剔，但是能不能讓自己的家人陪着一起犧牲呢？我們可以為
了理想奮不顧身，然而我們又置自己的家人於何地呢？
     不過，焦氏雖然自稱寒素，但未必窮困，從他們有地租收入這一點來看，
當時也應該不算是貧窮之家。從庚辰到癸未，不到四年的時間，能將刻書之費
湊足，可見本來是屬於衣食無憂的一家。






      去年讀日本江戶時代學者太田方的《韓非子翼毳》，其後序刻書始末云：
   

























    
     我想跟年輕的同學說，在你追逐你的理想時，有沒有做好被放逐的準備？
我想為每一位年輕的同學祈禱，在追求理想的路上，不要犧牲得太多。
                                                                             2016 年 10 月 14 日
                                                                                       於嶺南大學
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《逐夢的人》       
       中文系四年級
                   莫鳳


































   中文系四年級
               金言
     時光荏苒，歲月靜好。薄暮時分，獨坐屋中，我憶起你。當往事輕輕撥開
心頭一簾，回憶將我引入那你與我分離的黃昏。









     再抬頭，我已然望見那夕陽收起最後一絲霞光，天空掛了幾顆顫巍巍的星
斗。而我，仍在腦海中搜尋著有關你的回憶。不知遠方的你是否也曾將我憶
起？朋友，你可知我在思念你。






     可是，我們一起走過的臺階還在那裡，一起吃東西的地方還在那裡，我唱
你聽的 KTV 還在那裡。你，在哪裡？









      中文系四年級






































































        中文系三年級
              瀟瀟雨歇




































   中文系三年級
               星沉
    「生鏽的感情又逢落雨天，思想在煙圈裡捉迷藏。」







     似乎還是月亮更貼切。我有時會疑惑，月亮到底是屬於李白抑或蘇軾的，
反正都是不得志的醉鬼。我想起李清照，不，應該是李商隱，因為月亮合該是
嫦娥的，而《嫦娥》是他的。聽說嫦娥也好酒，醉了，才敢讓月盈。






     「忽然傳來上帝的聲音。我知道我應該出去走走了。」
     雨仍未有停歇的跡象，我卻矛盾地想出去走走。如果這狂暴的天氣真的來
自上帝的恚怒，衪也決定要捨棄人類了麼 ? 我知道我應該出去走走了，並不
因為未日可能的來臨，純粹是想起了，我應該出去走走了。




     我把最後的幾滴酒灌下，決定放逐自我，就用這個下午，而且就只有這個
短暫的午後。所以空白的靈魂才能吐出了同樣空洞的文字，我想把這堆言之無
物的東西委過於酒精，但我不能。因為我並沒有醉。我清醒地知道。




            茜茜















     返回房間，我馬上脫下將我綑綁的緊身裙。望着牆上的結婚相片，相中人
何時變得如此陌生？我們的關係何時單薄得只剩下一張薄紙的重量？巨大的相
框將我緊緊框住，我受不住了，我想要逃！
   
      於是今夜，我偷偷地溜了出去。
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            茜茜

















      我躺進那餘留着他温暖體温的，凹了進去的病牀裏，用雙手緊緊握着放在
窗台邊的那個他用了二十多年的軍綠色的保温瓶，一陣熟悉的暖流貫穿了我的
全身。
































《逐．婆逐》   
   中文系一年級
         三個句號
      在回家乘坐 36 線巴士的歸途中，我的天窗彷彿被啟迪了。
     
      那是一位婆婆。
     
     坐在隔壁座位的她甫才安定下來，便拿出智能手機把玩， 好奇心旺盛的我
偷瞅了那小小的螢幕，心中突然如銀河落九千，默默驚叫起來。
       
      那是《Pokemon GO》。
       
      我陷入了沉思。
 







       她好像遇見了鐵甲犀牛。
 
     留存過九龍城寨的一雙眼睛忽然閃動了起來，滿佈歲月痕跡的粗糙右手，
笨拙地在螢幕上滑動，把精靈球砸在犀牛的頭上。
   
      失敗了。
     額頭上的車軌更顯深隧，不知劃破了多少個天空，見證著多少個男人的追
求。蒼白的頭髮勾起朝如青絲暮成雪的感慨。
   
     再一顆精靈球精準地落下，順利收復了鐵甲犀牛。「妙！真是妙！」我心
裏暗叫道。
    
     老婆婆的嘴角微微向外伸展，咧開，好像彷彿尋到甚麼寶藏似的。
 




     
      原來發現追逐自己所想、所要，並沒有年齡的分歧，更不是年輕人的專利。
一代，一代，歲月不能摧殘， 更不能戰勝。 連老婆婆都有自己的自由意志，
哪我一個十八歲的小子怎麼能不行呢？
     不管是《寵物小精靈》、《精靈夢可寶》還是《神奇寶貝》...... 算了，起
碼我慶幸在這個時空裏，遇見了七十歲的小智，追逐著自己的小精靈訓練大
師。
       我跟隨婆婆的步伐，緩緩地走下車廂。
46
《逐》
                  中文系一年級
                        痴線蜘蛛 






































   中文系四年級
                  臣
一、




     二師兄化回來了小半缽兒的稀粥和一、二、三……比昨天又少了一根鹹菜。
師父不作聲。





     經文唸過，師父更像大慈大悲的菩薩了。





















     俺手一撩，師父榻角的袈裟輕巧地飄了來。





     天庭三千年一次的人蔘果會剛結束，那心急火燎的太白金星便急著下凡。
如非我及時撥開簾子，他非得狠狠地撞上那重六千九百三十四斤的開光檀香木
珠簾不可。他甚至不曉得動身之際落下了一本凡間的詞集在我的雲頭上。
     這金星老兒，也忒為老不尊了！這句自是在心裡講，不然光是他到玉帝那
兒嚼的舌根子便夠我受的。
      回了仙府，我終捺不住翻了那詞集。















      散朝！玉帝莊嚴地道。臣等告退。擺駕月宮。我放下捲起的簾，如揮臂使，
沒有聲響。
      散朝！玉帝道。臣等告退。擺駕月宮。放下捲起的簾，無聲無息。











     玉帝一手捶在龍椅上。斷容不得他放肆，得收他！太白金星捋著鬍子步出
仙班，陛下可以容他……容「他」以後，玉帝雙眉皺得讓王母痛心。
      這次斷容不得他胡作非為！定要滅殺此獠！

























      報！殿外有人跌跌撞撞來報，眾人頓時一凜。待聽到那猴頭化作一道金光
直奔下界而去，又長吁一口氣。眾天將驚覺這個姿態不對，忙又破口大罵起來。







     啟稟娘娘，正是微臣所為！娘娘明察，臣才是扔盞之人！是我！是我！




         





     然後？俺便在流沙河了。說也奇怪，倒是讓俺尋著了好多琉璃盞的碎片兒。
俺等啊尋啊，卻等到了個師父，也等到了兩個師兄。
八、
     金星！快請如來佛祖！玉帝從他的寶座後探出頭來，聲嘶力竭的大喊。
     臭老頭！猴子跳過去，一把揪住了他的衣領。你怎麼就會這一句？都五百
年了，你還是毫無長進。一甩手，玉帝被拋在了空中，如風箏斷線。
       一切幾如五百年前。
     可這次俺跳出去把玉帝接住了。玉帝驚魂稍定。你在哪作事？我定要賞你。





     臣日夜搜尋灑落在世間各處的琉璃碎片，終於將其補好。俺是真的自豪，
說話間，玉帝動用咫尺天涯的神通，瞬間便飛離了金殿老遠，還好俺追上了。
     哦？這也能讓你找回來，還能把粉碎的盞拼好。不錯不錯。玉帝不時瞄往
大殿方向。
    不敢不敢，俺在下界找了整整五百年啊！若非……你剛才說什麼！你說
『俺』？
      該死！我急得就在雲頭上磕頭。陛下恕罪、陞下恕罪。臣一時愚魯，罪該
萬死！
















     中文系三年級
                 靡安








      可是，現在碰到了陽光又如何？








     眨着疲憊的雙眼，陳天佑放下紅罐，雙手抹着自己的臉，試圖讓自己清醒
些。
     「很累嗎？」溫伯麟前思後想一輪，終於打破沉默。
  
     「廢話喔？」帶着自嘲的苦笑，陳天佑手肘撞了撞對方，輕輕呼出煩悶。
像是下定什麼決心一樣，溫伯麟坐直了身軀。
    「那靠着。」不容拒絕地，右手將那顆裝滿太多不由自主的頭髗壓到自己
的肩膀上。
     陳天佑枕上那瘦削，除了一閃而過的愕然，突然覺得有些緊張煩燥可以放
掉。
     單單是現在都有個人願意蹺課回來為的就是帶他逃出那考卷成績堆砌成的
囚室，追到什麼、逐到何物，好像都不是該有的煩惱。 
54
     刺熱的太陽，不知道什麼時候變得這般和煦溫暖。溫伯麟不太自在地轉過
頭佯作一派輕鬆自在看風景，揪着自己的衣領快速來回拉動着，涼卻自己在太
陽下的越發滾燙，不忘暗暗維持着自己腰板的挺直。
     陳天佑終於丟開所謂的責任感，放鬆自己一個上午，閉上了眼睛。
 
 
      所追逐的未來始終未來，反正他與溫伯麟的追逐遊戲，他又近了些，總算
追了上去了吧？陳天佑泛起了難以察覺的笑容。既然都蹺課了，就好好來一下
光合作用吧。                         
55
《夸父逐日》
    中文系三年級
             韓祺疇
一、





       他依然記不起自己為何而跑。
       於是，他停下了緩慢而誇張的步伐。
     千古悠悠，萬籟齊喑。夸父抬望眼，只看到這樣的景色。沒有璀璨繁星，
也沒有素魄高懸，有的只是黑暗在了無邊際地伸展。
      他想起了。
二、




       但他從來不敢向任何人透露這個夢。





       因為那些異端者就是燃料。
56
















     夸父很想到部落以外的世界去看看。他想找回太陽。
三、
     夸父知道他必須繼續上路，他知道他快要追上太陽了。沒有甚麼預兆或異
像，他只是覺得太陽離自己不遠了。
      離開部落後，夸父便開始往東跑，因為老人說太陽就是從東方消失的。
      夸父跑了很久，久得偶然會忘記自己在追逐甚麼。






      天雷還未落下，雨勢卻更盛。太陽再次走了。
    「大雨再湧，終歸要還人間一個朗日。不是麼 ?」夸父望望天上，似是反
問甚麼人，又似在反問自己。










   
     《凌晨三點》
中文系一年級
            慕林
      天空灰蒙，密不透光的烏雲死氣沉沉地罩著這座城市，似乎所有人煙在一
瞬間蒸發。這裡，晝與夜從來沒有黃昏的自然過渡，白與黑似乎只在剎那間交
替，因為——這是一座灰色的城市。














       凌晨三點，我躺在床上，失眠……
 
     回想起白天在公司里發生的事情，心中泛起一陣陣的難受，阿諛奉承，點
頭哈腰。「簡直就是恥辱」，我大叫，順勢張開五指，狠狠地在臉上扇了一巴
掌，火辣辣的，夾雜著淚水的滾燙。








     我尋仇似的沖下樓去，想給他一點教訓，順便想把工作上的不快也發洩在
他身上。
     我來到街上，他仍然坐在那裡，看到他泰然自若的樣子，我心中頓時湧出
一股強烈的不爽，氣急敗壞地衝到他身邊，拿起那個酒瓶用力朝地上砸去，隨
著清脆的一聲響，酒瓶子四分五裂，當是給他的一個警告。
      聽到突如其來的破碎聲，他抬起頭望著怒氣十足的我。我俯視著他，像極
了上層者看著下層者一般，但事實上，我又何嘗不是一個身處社會底層的失敗
者，甚至比起他，我還少了一點基本的尊嚴。












     回到房間，我依稀聽到了窗外傳來的斷斷續續的啜泣聲。但我並沒有太久
的難過，畢竟我們只是兩條平行線上的直線，各自走在自己的道路上。
      第二天，凌晨三點。










    這時，一個人朝我這邊慢慢走來，細看，原來是昨晚彈吉他的那個青年，
他慢步到我旁邊坐下。
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      「其實你比我好多了，至少，你還有夢想，還有尊嚴。我知道我現在很狼
狽，盡情嘲笑我吧！」我低著頭對他說。
     「夢想和尊嚴！呵呵！我一直以為我擁有這兩樣東西，且一直引以為傲，
直到昨晚那把吉他的破碎，我才明白我的夢想和尊嚴原來如此不堪一擊。」他
的語氣出奇的平淡，但每個字都足以讓我深深自責。
     「那你還會繼續唱歌嗎？」我問
    「不了，我唱得怎樣自己清楚。之前總幻想能用自己的歌聲打動世界，可
現實很殘酷不是麼？他們既然要給我裹上灰色的衣裳，我也只能隱藏起那顆赤
紅的心。我不該繼續欺騙自己了。」
     「那你接下來又什麼打算？」
     「離開這裡，越遠越好，找一個允許我存在的地方。」說完他站起來就要
走。
      「你走之前，能不能再唱一首歌？」我懇求。
      他笑了笑，邊走邊唱：
      「有時你像個傻子一樣
       與這個華麗的世界格格不入
       有時你那麼厭惡你自己
       不願再與他為伍
       每一次撥通一個陌生的電話
       呼吸都會變得急促
       你開始強迫你自己
 
       停止幻想那些
 
       曾有過的偉大抱負。」
       他清亮的聲音越來越小、越來越小、越來越小……
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        凌晨三點，全世界都在沉睡，只有我一個人醒著。
        ……




              中文系一年級
                          火腿
     上午六時三十分。「鈴……鈴……」煩人的鬧鐘聲又如常響起，陳平凡在
被窩裏翻了個身，像昨日一樣把鬧鐘摁掉，雙眼惺忪的看了一眼時間，太好
了……還有五分鐘才到下一次的響鬧。
     上午七時正。拖著疲累的身軀，平凡繫緊了領帶，往巴士站的方向跑去。
平凡忽然覺得今天雖然是新的一天，但這樣的情景好像已經重複了幾天、又好
像已經重複了幾年。可惜巴士快要進站了，他沒有時間再深究。
     中午十二時二十分。終於到了午飯時間，平凡拿出母親為他準備的午餐，
不用打開便知道，盒內又會填滿了他「最愛」的咸魚肉餅飯、保溫瓶內又會充
滿他「最愛」的豬𦟌湯，一如既往。
     下午五時正，下班時間。平凡看了一眼牆上的掛鐘，心裏倒數著「五……
四……三……二……一……」，果不其然，那人又像平常一樣道：「陳平凡，
把這些做完再加班吧。」於是，平凡再次默默接下工作。






    中文系一年級
          溪雲初起
       那年，是我先追他的。
       呼，加油啊。經過幾番自我鼓勵，我才敢按下那個發送鍵。
     他會回我嗎？還是裝看不見。我的心就像一條麻繩，被扭成各種繩結，真
忐忑。既期待，卻又害怕失望。
  
      「沒用的，P 過你的臉還是很大。」
  
     沒想到才過了半分鐘，他就上線回覆了。我小鹿亂撞般的心情沒有因為這
個回覆而鎮定下來，心臟反而跳得更加厲害了，仿佛他就站在我的面前。
 
       「:’( 才不大呢。」
 
       「呵呵，很難說呢。」
 
       這樣無聊的對話，卻能夠一來一回地持續下去。
 
     連續幾天晚上，我都小心翼翼地私信他，每個用字，每個標點符號，都是
細細斟酌過的，怕會不合他心意，又怕會因為自己不會說話而中斷了話題。
  
     「在幹什麼？怎麼近日都不怎麼活躍。」
     
     我艱難地從被窩裏鑽出來，手機熒幕上躍現的是他的名字，那個我默默念
了很久很久的三個字。我抖著手拿過手機，小腹的痛每一分每一秒都像要索我
的命。
       「人都到齊了吧？」
 
     我就站在他的旁邊，努力地不讓自己表現得太緊張，雙手卻握成一個小拳
頭。
     「嗯。走吧。」他那磁性的低聲部緊緊地抓住我的心，曾經夢寐以求的事
情之一，今天就實現了。
  
     這年年宵，是我和他第一次一起去維園逛年宵，縱使是和幾個朋友同行，
也賺翻本了。
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      「我是一個西伯利亞人，冬天的冠軍……」
     當我們在人潮中慢慢地前進，左手邊的攤檔突然播出一段近來火紅的改編
歌曲，吸引了我。
      「哈，這不是……」我們之前討論過的嗎？
  
       我回頭望向他，口中的話卻停在嘴邊。





      我的心，又再一次感到幸福。
 
      「嗯？怎麼了？你剛剛說什麼？太吵了，我聽不清楚。」
   
      我笑著說：「沒什麼。」
  
      他回我一個笑容。
 
     與朋友們分別後，他默默地與我乘搭同一架車，我也不知道這架車是否會
順路經過他家的。
       一路無語，寂靜的氛圍圍繞著我們，又摻著一絲絲曖昧。
 
       「我到了。」他送我回到我家樓下，細細觀察周邊的景物。
     
     那時已經夜深，街上無人，只有一盞昏黃的街燈照著，地上兩個背影一長
一短，只隔著一點距離，便能重疊。
 
        「上去後安頓好，記得發我一個信息。」
       我低頭盯著鞋頭，輕輕地點頭，卻不敢抬頭望向他溫柔似水的眸子。
     
       相隔幾分鐘，他那熟悉的磁性低音部在我耳畔響起：「我好冷啊。」
      
       這是赤裸裸的誘惑啊！
  
       我突然腦充血，沒經過思想就抱了上去。
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      在接觸到他的外套後，首先被環繞的是他的氣息，充滿著安心和穩重的感
覺，再後來是他強而有力的雙臂。
      在這個夜晚，第一次與中意的男子擁抱，感覺就像在雲端上飛翔，輕飄飄
的，難以置信。心間是吃了棉花糖的甜蜜，一絲一絲地散發出來，慢慢的，恐
怕太快的話會把這種甜蜜嚇走了。
      「呵。」相擁的他忍俊不禁。
      我的臉頓時燒起來，即刻推開了他，轉身就上樓，甚至沒有留下一句晚安。
      「記得啊。」他在我身後叮囑，語氣是充滿戲謔的，又透著幾分愉悅。在
他的眼中，此時的我必定是落荒而逃的狼狽。
  
      原來，這就是初戀的感覺。
      很安穩地，我們度過了一個又一個紀念日，來到了這一年的聖誕。
 
       「在忙嗎？」
       對面的他沒有回覆，一直處於離線的狀態。
      我幽幽地歎了口氣，自從他開始與大學的幾位師兄創業，我們之間的談話
已經從每天兩三個小時，驟減到只剩下晚安的慰問。訊息隔了幾個小時才回
覆，也是常見的。
      我沒有怪他，也很明白公司才剛開始，他拼力是應該的。只是我有時候也
希望他能抽一點時間，一點就夠，來陪一下我。聊什麼都好，就是不要剩下我
自己一個。
       餐桌上的湯水已經涼了幾次，就是一直沒有那個人回來喝。
       時候不早了，我把湯放進了微波爐，留下字條提醒他，然後便回家。
 
       多少晚，我都是這樣度過的。
     
       小巴的玻璃窗外景物不斷往後退，突然一個熟悉的身影擭住了我的視線。
  
       是他，和，另一個她。
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      原本雀躍的心情，又再一次消沉下來。我頹然地靠在車背，無力地閉上眼
睛。又是那個她，那個被他稱為合作夥伴之一的女生。
  
      可是，我的直覺一直告訴自己，他們的關係才不止那麼簡單。
     有幾次約會，我無意中發現他的訊息欄裏都有一個女生的名字置頂，那時
我不會意，只當是工作上的交流。漸漸地，即使在我面前，一有訊息近來，他
就會馬上回覆，不用猜，從他喜上眉梢的表情來看，就知道是那個女生了。
     手裏的手機突然震了一下。我張開眼看一看訊息欄，是一個久違沒見的老
友。
  
      「現在有空嗎？陪朕商議一下後宮的事吧。」
  
      「微臣遵旨。」
      「坐！」老友招我過來坐，毫不客氣地連續點了幾個菜。
  
      「什麼風把你吹過來了。」我笑笑說。
 
     「唉！那個小妮子，我都不知道怎麼教她了！蠢傻蠢傻的，很容易就被別
人哄去了啊！」他粗著聲說。他在說他的女朋友。
       「怕什麼，你自稱模範男友，小妮子不會走的！」 
 
     「唉，只是現在啊已經又有一個不知天高地厚的小子追她了。連續談了兩
天 whatsapp 啊！很危險。」
      
       「只是朋友而已吧，談天說地也很正常的。」
  




       「我告訴你，男女之間絕對，一定不會有純友誼的！」
  
       我不屑了他一眼。「那我們算什麼？」
  
       「咱們都是男人，怕什麼！」 
       「去你的。」我笑著說。
       他哈哈大笑了兩聲，突然又靜下來了。「真的，絕對不會。」
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      他抽出一支煙點上，我為他上茶。
  
     「特別是 whatsapp 這個危險的工具。每天都聊，這樣聊下去，一定會出
事的！就是在不其然之間，就會發生，你不能控制得到的。」
       我手中的茶壺抖了一抖，眼簾低垂，煙霧圍繞遮掩了眼中的傷感。
  
       他放下手中的香煙，抬頭望向我，語氣輕佻地說：「你和他還好吧？聽
說他最近工作挺忙的。」
 
       我握著手中的白瓷杯，茶裏倒影出我決意的臉龐。
  
       「幫我一個忙吧。」
      「你這是什麼意思！」我第一次看見他發怒的樣子，即使看上去仍十分溫
文爾雅，內心恐是火山爆發了。
  
     我瞧了一眼桌上那疊親密照，低頭繼續理著手上的毛線。「就是你看到的
意思。」
    「你！」他忍住了怒氣，鬆了鬆頸上的領帶。「呵，這麼多年，原來我戴
了這麼多年的綠帽子了！」
  




      他一臉不可置信地看著我，無話可跟我說，憤然摔門而去。
  
      我沒有哭，只是呆望著那盞水晶吊燈，微微地歎了一口氣。桌邊的那一袋
禮物一動不動地躺在那，已然無用武之地。看來，他把紀念日都忘得徹底了。
  




       「恭喜。」我冷著聲音說。全然失去了當時我對他的溫柔和耐性。
 
      他一臉歉意地望著我。很明顯，他之前是掙扎著是否要邀請我來這場婚
禮，不知道是誰欠了誰。
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     我轉眼往身穿純白色婚紗的即將為人妻的女生望去，果然美麗動人，正和
賓客照單獨相。即使她穿了一件頗為松腰的婚紗，仍很難遮掩她微微隆起的腹
部。
      
      「希望你以後別發現真相啊……」我喃喃自語道。
      
      「什麼？我聽不清楚。」他一臉疑惑地道。  
      而我，則像當初一般露出無害的笑容，道：「沒什麼。」
      他也像那年年宵那晚一般，回報我一個尷尬的笑容。
      「他還真敢請你來啊。」我拉開椅子，坐在老友的旁邊。
  
      「喲我的出軌對象。」老友興奮地說。坐他旁邊的小妮子幽怨地看了我一
臉，我報了一個鬼臉。
      「只是那個女人的肚子怕是蓋不住了吧。」老友輕蔑地說。
      我抿了一口茶。「嗯，已經差不多四個多月了。」
     老友輕輕歎了一口氣，說：「這麼多年的感情，你最後還是為周全他而委
屈自己了。」
      「我沒有。」我捏著茶杯說。「我從來沒有委屈自己。當初是我追他的，
最後只是我放逐了他罷了。」
       「況且，」老友和小妮子一臉專注地聽著。




           留雯雯
     長江下遊西下三十裏，便到了舊時青荇畫舫的遺址，此處河水粼粼，波光
閃閃。
     這裏不是南朝昌盛，名士遊覽，花燈張揚的秦淮河畔，卻與秦淮共享一條
分支，河水由西往東，南臨蓬萊山，西至海螺溝，四通八達。河水流至沿岸，
土地肥沃，人民安居樂業。
     從前戰火遼荒，烽煙四起，河水血染迂流，畫舫內的歌女爭先逃離。戰末，
原本昌盛一時的畫舫曲調，仿若紅楓餘夕灑落遍地的殘韻斷句，咿呀不出隻字
片語。
     河東半裏穿過臨安城，舉目荒涼，亂石穿林。齊人高的雜草慘差交雜，處
處荒墳，遍野殘土。
     荒墳東南面有座雙層高的樓宇，飛檐翹立，朱柱聳直，依稀可見昔日光景。
但柱上紅漆脫落，樓前空地荒井亦用木板疊石封住了。
     沒人知道樓裏曾經住過怎樣的人，亦或者所有故事都塵封在往事內，潛藏
在歲月的斑駁陸離裏。唯一留下的，只是殘壁爛瓦罷了。
      村民對那棟樓避而遠之，甚至連孩子都不常跑去附近玩耍。
     荒墳叢生的森然，加上琵琶切切聲的淒涼哀歌。傳言那是畫舫歌女的魂魄
不息，纏繞人間。
     偶爾會有膽大的青年結朋進去探險遊玩，卻總古怪聲響嚇得襟若寒蟬，久
而久之，此處便絕了人跡。
      賈非凡不信神怪，一日心血來潮，便孤身赴去，一欲探個究竟。
 
      他第一次窺見朱樓全貌，暗暗打量。
      前面空地並非想象中的塵土積厚，也沒有傳言陰森可怕。
     突然，本該緊合的窗扉被強風吹開，啪的一聲響，他嚇了一下。驚魂方安，
仿佛聽到微弱的歌聲從樓里傳來。
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    「神魔鬼怪 ?」賈非凡笑了笑，提步推門走了進去，聽到聲音似乎是從樓
上傳來，便打定主意要解開這個謎團，當下沿著木梯扶沿而上。
       仔細聽，微弱的琵琶聲傳來，越往上，琵琶之響漸漸清晰。
     他側頭望去，看到一名足踏黑布鞋，著綠襖梳圓髻的老婦人坐在樓上僅有
的木凳上，垂頭輕彈。
       婦人唱著念著，尾音都微微往上彎一個圓滑的調子，再徐徐旋下，恍若
妙齡少女的綿綿情話在耳畔低低吟唱。
     只是她聲音越唱聲音越低，到最後只剩下硬咽之聲伴著琵琶不曾間斷的樂
符，從勾弦的指尖流淌而出。
     婦人彈了一次又一次，賈非凡聽了一下午，如癡如醉，曲調熟記於心。
      自那日後，賈非凡決定都會跑來朱樓，老婦人有時在，有時不在。不過可
以確認的是，只要老婦人一來，就會抱琵琶彈唱。
     時間久了，老婦人每隔一段日子就會帶上琵琶坐上一整晚，有時會彈撥幾
句，但每次都會突然泣不成聲。
     幾年過來，賈非凡漸漸長大，離鄉闖蕩，漸漸忘了年少這段奇特的經歷。
     又幾年過去，賈非凡娶妻生子，一家人便在城裡長住下來。
     一年，賈非凡回鄉奔喪，路過鄉里某個墓地，無意識看到微凸的小丘邊，
豎著一把殘舊的琵琶，琵琶弦斷，像個墓碑般沒入了小丘中央。
     年少的記憶猛然決堤。




      那琵琶是誰的，更沒人知道，只好像是幾年前突然出現在墓邊。
     「我知道是誰，我知道是誰 !」他喃喃道，心裡有了答案。
     賈非凡腦海中蕩起一段熟悉的旋律，鬼使神差地，他緩緩看向墓上刻的名
字。
       何八哥之墓
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     右下方還有一行字，似乎寫著立碑人的名字，但時日久遠，已模糊難辨半
分。
     賈非凡深吸一口氣，決心重遊故地。朱樓內，本該放著木板凳的地方空空
如也，只有地上不知何時留下的一張紙。
      他彎身拾紙，吹走紙上的塵，定睛一看，只見上面抄錄了一曲詞。




      人去了何日來也…
      賈非凡的心突然隱隱作痛，他本欲離開，無意間看到墻上似乎有字。
      那是娟秀的字跡，記載了大半個世紀前的悲歡離合。
     月上枝頭映畫舫，懷河燈漫水光。嘈嘈切切琵琶調，戲裏夢裏兩相忘。
      「莫鴻，我最喜歡聽你彈這首洛陽花。」
      「莫鴻，答應我，我死了以後，你不許自尋短見」
      賈非凡後來終於知道，鴻眉曾是那混亂年代中的歌女，她和何八哥相遇於
亂世，緣盡於亂世，守著一份承諾，度過了無數個歲歲年年。
       我會隨你去的，等我完成了你最後的心願。
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